






































宫中所立祖庙，应即 《魏书·太祖纪》天兴四年 （４０１）三月所载 “帝亲渔，荐于寝庙”之 “寝庙”。②
在鲜卑传统、华夏传统遭遇碰撞过程中，《魏书》所见道武帝时期庞杂的庙制体系，兼融胡






























































































































































































《太平御览》卷１２３ 《偏霸部七》引崔鸿 《十六国春秋·后秦录》，第５９４、５９５页；《晋书》卷１１６ 《姚
弋仲载记》、《姚苌载记》，第２９６１、２９７３页。
































































































































在邺城祭密皇太后庙，“岁时祭祀……与七庙同仪。”⑥ 然而此两者所言 “七庙”之制，均与 《南
齐书·索虏传》所载太武帝时期 “凡五庙，一世一间”不合。⑦ 而既为皇帝亲祀，或当指代云
中、盛乐七帝之祀。⑧
依据 《魏书》相关记载，在献文帝时期已为七庙。皇兴五年 （４７１），献文帝 “欲禅位于叔
父京兆王子推”，⑨ 任城王云奏言：“天下是祖宗之天下，而陛下辄改神器，上乖七庙之灵，下长
奸乱之道，此是祸福所由，愿深思慎之。”瑏瑠 据其中 “上乖七庙之灵”，可知献文帝时期七庙格局











































































































































































《魏书》卷１０８ 《礼志一》，第２７４０页。《资治通鉴》所载时间与 《魏书》同，参见 《资治通鉴》卷１３５
齐高帝建元四年，第４３２４页。案： 《通典》卷４９ 《时享》所载时间与 《魏书》同 （第１３７０页），而








































《册府元龟》卷２９ 《帝王部·奉先二》，第３１７页。《魏书》卷６ 《显祖纪》作 “显祖”（第１３２页），今
不据之。（王铭：《北魏太武帝庙号升格问题考议》，《中国史研究》２０１６年第１期，第９４—９５页）
康乐主张七庙为始祖 （神元帝）、太祖 （平文帝）、烈祖 （道武帝）、太宗 （明元帝）、世祖 （太武帝）、
高宗 （文成帝）、显祖 （献文帝）。（康乐：《从西郊到南郊———国家祭典与北魏政治》，第２４９页）梁满
仓以为太祖平文之前神主已迁毁，高祖文成不在七庙之中，七庙指太祖 （平文帝）、烈祖 （道武帝）、





























太祖 （平文帝）高祖 （昭成帝）烈祖 （道武帝）太宗 （明元帝）世宗 （太武帝）高宗 （文成帝）显宗 （献文帝）
至迟在太和十四年十月，世宗、显宗庙号已加隆为世祖、显祖，兹列太庙神主如次：









































































此有僭越之嫌 （王铭：《“正统”与 “政统”：拓跋魏 “太祖”庙号改易及其历史书写》，《中华文史论
丛》２０１１年第２期，第３１０页），似非的论。
《魏书》卷１０８ 《礼志一》，第２７４８页。















































































（昭）太宗 （明元帝） （昭）恭宗 （景穆帝） （昭）显祖 （献文帝）













































（昭）太宗 （明元帝） （昭）显祖 （献文帝）
（穆）世祖 （太武帝） （穆）高宗 （文成帝） （穆）高祖 （孝文帝）
此外，宗庙制度中又有功臣配享制度，但功臣配享是在祫祭抑或禘祭，并无定论。北魏早
期对功臣最大的褒奖是陪葬金陵，③ 功臣配享太庙制度并不完备，道武帝、文成帝分别以拓跋
虔、拓跋素 “配饗庙廷”。④ 至孝文帝太和中 “追录先朝功臣”，如太宗朝功臣有崔宏、长孙




























































多为太牢 （牛、羊、豕），② 罕见用马之例，而 《魏书·礼志一》载明元帝祭东庙，所用牲牢为






















始光四年 （４２７）八月、神元年 （４２８）十月、神四年二月、太延五年 （４３９）十二月，分别见 《魏
书》卷４上 《世祖纪》，第７３、７５、７８、９０页；皇兴四年九月，见 《魏书》卷６ 《显祖纪》，第１３０页；









































































相比，郑玄 “括囊大典，网罗众家”，③ 其学说更为复杂严密，在解经取向上，较为 “尊崇周
官”。④ 北魏太庙制度采用郑玄学说，显示出北魏以郑玄所释制度更合乎 “周制”的本义，并以
郑玄学说标榜国家正统性。
在北魏庙制变迁过程中，庙号呈现出不避重复的现象，如平文帝、道武帝同为太祖；昭成
帝、孝文帝均号高祖；太武帝初为世宗，宣武帝庙号与之不异，可谓华化过程的特殊现象。尤
其是在政治博弈过程中，庙号不避太祖、高祖也具有特殊的政治与文化意义。
附识：本文在撰述过程中，先后经史睿、桥本秀美、罗新、金子修一、杨英诸位教授赐正，
谨此深表谢意，并感谢匿名评审专家对本文提出宝贵修改意见。
〔作者赵永磊，厦门大学历史系博士后。厦门　３６１００５〕
（责任编辑：张云华）
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